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предложенная методика расчета индекса развития человеческого 
потенциала позволяет оценить влияние информационно-коммуника-
ционных технологий на человеческий капитал.
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институционализация инновационных кластеров 
как фактор территориального развития
начало XXI века ознаменовалось переходом мировой эконо-
мической системы к принципиально новому типу развития, для 
которого характерны информатизация экономического простран-
ства, высокие темпы приращения научного знания как фактора эко-
номического роста, а также качественные изменения в содержании 
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институциональной среды социально-экономических взаимодей-
ствий. одной из ключевых тенденций современного этапа является 
активизация противоречивых процессов глобализации и регионали-
зации мировой экономики, актуализирующая поиск альтернативных 
источников конкурентоспособности российской экономики в области 
инновационных технологий и новых форм территориальной органи-
зации производства.
опыт экономически развитых стран свидетельствует, что фор-
мирование инновационных кластеров обусловливает снижение 
транзакционных издержек и интернализацию положительных внеш-
них эффектов управленческих инноваций, повышая конкурентный 
потенциал территории их размещения. при этом в рамках современ-
ной российской экономики выявлено отсутствие корреляционной 
зависимости между показателями уровня инновационного развития 
территориальных образований и инновационным потенциалом эко-
номических агентов территории. полученные результаты обуслов-
лены высоким уровнем дифференциации экономического простран-
ства сраны, характеризующегося очаговым характером локализации 
эффективной инновационной инфраструктуры и благоприятной для 
генерации инноваций институциональной средой.
инновационный кластер — это территориально сконцентриро-
ванная группа взаимосвязанных высокотехнологичных компаний, 
институтов генерации знаний и объектов инновационной инфраструк-
туры, взаимодополняющих и усиливающих конкурентные преимуще-
ства друг друга за счёт адаптивной модели взаимодействия с внешней 
средой. отличительной чертой институциональной среды кластера 
является механизм коонкурентных взаимодействий экономических 
агентов. коонкуренция (coopetition) — прагматичный подход к пове-
дению на рынке, при котором экономические агенты, будучи конку-
рентами на одном из рынков, успешно сотрудничают в других сферах 
деятельности [2].
взаимообусловленность и взаимосвязанность процессов класте-
ризации, территориального развития и повышения эффективности 
процессов генерации и коммерциализации инноваций представляет 
собой новую экономическую закономерность, позволяющую терри-
ториальным экономическим системам сохранять конкурентоспособ-
ность в условиях глобального рынка. концепция кластера прошла 
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в своем развитии с 1970-х годов два этапа эволюции, начало второго 
этапа эволюции приходится на середину 1990-х гг. с предметной 
точки зрения произошло смещение акцента исследований с техно-
логических аскетов на инновационные, а с методологической точки 
зрения произошёл переход от неоклассической трактовки феномена 
кластера к институциональной [3].
в рамках кластера организационный и институциональный под-
ходы к развитию территории органично дополняют друг друга при 
изучении процессов сетевых взаимодействий экономических агентов-
участников кластера. институциональный подход дополняет анализ 
кластера анализом институциональной среды сетевого взаимодейст-
вия его субъектов в рамках установленных норм и правил. рассмотре-
ние институтов как сети учреждений также предполагает методологи-
ческое согласование с системным подходом к анализу региональных 
и национальных инновационных систем [4].
следует отметить, что адаптивный механизм территории к инно-
вационному типу развития рассматривается автором на основе работ 
с. в. дорошенко как совокупность последовательно реализуемых 
состояний и действий, имеющих стратегическую направленность на 
активные средовые взаимодействия и предусматривающих управлен-
ческое воздействие с учетом обеспеченности территории ресурсами, 
а также баланса экономических интересов и социальной ответствен-
ности. адаптером, формирующим процессы адаптации, выступает 
совокупность предпринимательских, инфраструктурных, социокуль-
турных, институционально-организационных и научно-образователь-
ных факторов. адаптализатором, повышающим адаптивную спо-
собность, является совокупность инновационных, инвестиционных, 
финансовых, внешнеэкономических, социально-демографических 
факторов. управленческий фактор положен в основу адаптивной тех-
нологии, при этом неформальные теневые механизмы представляют 
собой так называемый «узел блокад», препятствующих конструктив-
ной адаптации.
применяемая на данный момент органами государственной власти 
и местного самоуправления рФ классификация кластеров с точки зре-
ния отраслевой специфики дополнена за счёт выделения такого типа 
кластеров, как «природопользовательские». предприятиями приро-
допользовательского кластера осуществляется максимально полное 
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удовлетворение потребностей населения в материальных благах при 
сохранении экологического баланса и возможностей восстановле-
ния природно-ресурсного потенциала территории. в ходе уточнения 
типологии кластеров с точки зрения экономического развития терри-
тории автор также приходит к выводу о необходимости выделения 
понятия «мультикластер», представляющего собой межотраслевую 
экономическую систему, характеризуемую широкой специализацией 
участников в рамках нескольких приоритетных для территории видах 
деятельности, объединённых общим научно-технологическим ядром.
в качестве примеров последовательного формирования и интег-
рации в инновационно-природопользовательский мультикластер, 
можно привести следующие специализированные кластеры. первый 
эшелон: кластер биомедицинских, ветеринарных и нанотехнологий; 
кластер искусственного интеллекта и автоматизированных систем 
управления. второй эшелон: кластер производства топлив и энергии 
из органического сырья; кластер переработки и утилизации техноген-
ных образований и отходов. третий эшелон: кластеры ресурсосбере-
гающей переработки сельскохозяйственного сырья и производства 
продуктов питания; технологии экологически безопасного использо-
вания лесных ресурсов и полезных ископаемых.
Можно сделать вывод, что формирование и развитие инноваци-
онных кластеров является одним из ключевых факторов успеха поли-
тики комплексной модернизации территориальных экономических 
систем российских регионов, поскольку наряду с созданием инфра-
структуры поддержки инновационного бизнеса реализация стратегии 
кластеризации обеспечивает формирование сетевой структуры взаи-
модействия инновационных предприятий с органами государствен-
ной власти, научно-образовательными учреждениями и институтами 
гражданского общества.
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Управление человеческим капиталом в условиях 
современного инновационного развития региона
определение роли человека в экономике всегда было в центре 
внимания экономической науки. в современных условиях интерес со 
стороны научного сообщества к этому вопросу только увеличился. 
Это связано со стремлением перевести экономику на инновацион-
ный сценарий развития, что предполагает решение комплекса задач, 
к числу которых относят организацию инновационного производства, 
развитие системы подготовки высококвалифицированных кадров, 
развитие системы трансферта технологий, развитие информационно-
телекоммуникационного сектора, а также финансирование научно-
исследовательского сектора.
решение обозначенных задач предполагает появление сопутству-
ющих проблем, связанных с готовностью экономики, общества при-
нять новые принципы, правила ведения народного хозяйства. усилия 
бизнеса, государства по развитию инновационной экономики будут 
тщетны, если не сделать ставку на развитие человеческого капитала. 
речь идет о таком управленческом воздействии, которое позволит мак-
симально привлечь имеющийся человеческий капитал и направить 
его на благо достижения одной из целей общества: осуществление 
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